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頭
字
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凡????………………?………?………?…．?解
題………………??……?…………????

頭
字
音???
雲宇　　　　胤院印允登一維意惟伊　　　　鞍安阿ウ　　　　　　　　　　　　　　　　イ　　　　　　ア
g　　　9　　　　　　　　　　　9　　　7　　　6　　　6　　　5　　　5　　　4　　　4　　　4　　　4　　　　　　　　　　　4　　　1　　　1
穏温恩音臆横　　　縁圓園延盆i叡榮永　　　蓮カ　　　　　　　　　　　オ　　　　　　　　　　　　　　ェ
31　　31　　31　　31　　30　　　30　　　　　　　　　　3｛｝　　23　　23　　17　　17　　16　　　15　　　9　　　　　　　　　　　　9
巖願襲還観灌勤寛桓完覧懐會海戒快雅賀嘉花何
72　　72　　71　　70　　66　　66　　65　　56　　55　　55　　36　　35　　34　　34　　34　　33　　32　　31　　31　　31　　31
勤金均尭行鏡経教御虚救義煕喜基所季ク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　キ
79　　79　　79　　79　　122　　79　　83　　77　　77　　77　　77　　75　　74　　74　　73　　72　　　72
五　　　嚴源玄元顯憲賢兼月慶敬経景恵　　　　空具コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケ
115　　　　　　　　　　　112　　109　　104　　103　　101　　100　　98　　　95　　　95　　　88　　　88　　　83　　　83　　　80　　　　　　　　　　　　80　　　80
黒谷豪鴻興廣康高香皇呆幸行江好光弘公護御悟
134　　134　　134　　134　　133　　132　　132　　132　　132　　］31　　131　　131　122　　121　　121　120　　119　　116　　115　　77　　115
宗秀壽首守主寂實慈時志　　　　三濟歳齊最西シ　　　　　　　　　　　サ
212　　144　　143　　143　　143　　143　　142　　］38　　137　　136　　136　　　　　　　　　　136　　199　　136　　195　　134　　189
乗状讃璋勝章群昭松昌承小助如舜春俊重住什修
ユ58　　158　　157　　157　　153　　152　　152　　151　　151　　151　　151　　150　　150　　ユ49　　149　　148　　145’］45　　144　　144　　144
是施世　　　崇随　　　尋仁親進祠眞深信苓心浄常セ　　　　　ス
186　　186　　186　　　　　　　　　　　186　　186　　　　　　　　　　　182　　176　　175　　175　　175　　169　　167　　162　　162　　161　　160　　159
全遣詮値宣仙千石濟静齊聖勢盛晴清政性西成正・
206　　205　　205　　205　　205　　204　　203　　203　　199　　195　　195　　193　　193　　192　　192　　189　　ユ89　　189　　189　　187　　i86
檀湛堪醍大泰多　　　　尊藏増僧相宗宋肺　　　　輝善タ　　　　　　　　　　　　　　ソ
228　　227　　227　　227　　227　　226　　226　　　　　　　　　　　223　　223　　218　　218　　216　　212　　212　　212　　　　　　　　　　　208　　207
貞定　　　　辻　　　　鎭珍澄喬朝長忠仲中筑竹智テ　　　　ツ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チ
255　　247　　　　　　　　　　247　　　　　　　　　　247　　246　　244　244　242　235　　231　　231　231　　230　　23｛｝　228
任入日　　　　南　　　　徳得道董等束兜　　　　博頑ネ　　　　　　ニ　　　ナ　　　　　　　　　　　　ト
262　262　　261　　　　　　　　　　261　　　　　　　　　　261　261　257　　257　　257　　257　　257　　　　　　　　　　257　256
幅普扶付　　　　敏品標百　　　　範飯梅　　　　能　　　　念
フ　　　　　　　　　ヒ　　　　　　　バ　　　　ノ
269　　269　　268　　268　　　　　　　　　268　　268　268　　268　　　　　　　　　　264　　264　　264　　　　　　　　　　263　　　　　　　　　　263
満　　　　本穆房豊峯芳法菩輔　　　辣遍平　　　聞文マ　　　　　　　　　　　　　　　　ホ　　　　　　　へ
281　　　　　　　　　　　281　　281　　280　　279　　279　　279　　276　　276　　276　　　　　　　　　　　274　　272　　270　　　　　　　　　　　270　　269
幽有楡由　　　薬　　　　明命名　　　　無　　　　民妙
ユ　　　ヤ　　　　　　メ　　　ム　　　　　ミ
291　　290　　290　　290　　　　　　　　　　290　　　　　　　　　　282　282　　282　　　　　　　　　　281　　　　　　　　　　281　281
倫林諒良龍隆流理　　　頼　　　陽鹸世　　　融猷祓リ　　　ラ　　　　　　ヨ
316　　315　　315　　307　　307　　302　　302　301　　　　　　　　　　295　　　　　　　　　　294　　293　　186　　　　　　　　　　293　　292　　291
榔　　　　蓮練廉霊令　　　憐琳
ロ　　　　　　　　　　　レ
318　　　　　　　　　　　317　　317　　317　　317　　317　　　　　　　　　　　317　　316
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そ
の?、???????????? 、← ???? ?。
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に?????、 。
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